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R é s u m é 
M a l g r é d ' i m p o r t a n t s 
effor ts c o n s e n t i s p o u r l ' a p p r o v i -
s i o n n e m e n t e n e a u d e s v i l l e s e t 
v i l lages d'Afrique, p l u s de l a moi-
t ié des pe t i t s c e n t r e s u r b a i n s r e s -
t e n t e n c o r e s a n s s y s t è m e d ' A E P 
viable . L'accès a u service de l ' eau 
po tab le lorsqu ' i l ex i s te r e s t e enco-
r e t r è s faible p o u r les m é n a g e s à 
faibles r e v e n u s . 
N o u s p r o p o s o n s p o u r l a 
r é a l i s a t i o n ..des n o u v e a u x p ro j e t s 
d ' A E P d a n s l e s p e t i t s c e n t r e s 
u r b a i n s u n e a p p r o c h e i t é r a t i v e e t 
p a r t i c i p a t i v e i m p l i q u a n t t o u s les 
a c t e u r s e n v u e de chois i r l a p l u s 
a d a p t é e p a r m i t o u t e s l es a l t e r n a -
t ives poss ibles y compr i s le sys tè -
m e avec forage ou p u i t s équ ipé de 
p o m p e m a n u e l l e . O u t r e l e s sy s -
t è m e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n 
e a u t r a d i t i o n n e l s n o u s p roposons 
u n e n o u v e l l e a l t e r n a t i v e : l e s 
p o s t e s de d i s t r i b u t i o n co l lec t ive 
(PDC) en l ieu e t p lace des bo rnes 
f o n t a i n e s ( B F ) e t d e s b r a n c h e -
m e n t s p r ivés (BP). Ce s y s t è m e de 
L ' a p p r o c h e t r a d i t i o n n e l l e 
d a n s l e s p r o j e t s d ' a p p r o v i s i o n -
n e m e n t e n e a u (AEP) e n 
A f r i q u e : l e m o d è l e l i n é a i r e 
Bi e n q u e d a n s l e c a d r e d e q u e l q u e s p ro j e t s d ' h y d r a u -l ique vil lageoise, on cherche 
de p lus en p lus l ' engagement des " 
b é n é f i c i a i r e s " t a n t a u n i v e a u 
h u m a i n q u e m a t é r i e l , l e s p o p u l a -
t i o n s e t l es m u n i c i p a l i t é s r e s t e n t 
peu ou p a s impl iquées d a n s le pro-
c e s s u s d e m i s e e n p l a c e e t d a n s 
Fexploi ta t ion-ges t ion des s y s t è m e s 
d ' approv i s ionnement en e a u " réa-
l i s é s p o u r e l l e s " d a n s l e s p a y s 
f r a n c o p h o n e s d ' A f r i q u e , n o t a m -
m e n t d a n s les cen t r e s u r b a i n s . 
L e s d é c i d e u r s s o n t l ' E t a t , m a î t r e 
d 'ouvrage e t p rop r i é t a i r e d u pa t r i -
m o i n e , q u i é n o n c e s o n s o u h a i t 
g é n é r a l e m e n t p a r s e s s e r v i c e s 
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d ' é tude qu i p ropose le s y s t è m e , le 
b a i l l e u r d e f o n d s q u i d é c i d e d u 
f i n a n c e m e n t e t l a Société (na t iona-
le) c h a r g é e de l ' e x p l o i t a t i o n - g e s -
t ion. 
Les " bénéf ic ia i res " n e son t donc 
que des u s a g e r s [Maïga, 1996] . 
L e s a l t e r n a t i v e s t r a d i t i o n n e l l e s 
p o u r l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
e n e a u e n A f r i q u e 
De m a n i è r e t r ad i t i onne l l e , on pro-
pose p o u r l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n 
e a u e n A f r i q u e l e s s y s t è m e s s u i -
v a n t s : 
• Le s y s t è m e d ' approv i s ionnemen t 
e n e a u d e t y p e u r b a i n p o u r l e s 
l o c a l i t é s c o n s i d é r é e s c o m m e 
u r b a i n e s , avec la pos s ib i l i t é p o u r 
l ' u s a g e r d ' a v o i r u n b r a n c h e m e n t 
p r i v é (BP) ou de se r a v i t a i l l e r e n 
e a u a u x f o n t a i n e s p u b l i q u e s ou 
bornes fon ta ines (BF). Le r é s e a u de 
condui tes de d i s t r ibu t ion doit a lors 
ê t r e s u f f i s a m m e n t d e n s i f i é p o u r 
p e r m e t t r e à t o u t u s a g e r le d é s i r a n t 
de p o u v o i r avo i r le b r a n c h e m e n t . 
L a ges t ion du s y s t è m e es t a s s u r é e 
p a r u n e S o c i é t é ( n a t i o n a l e ) d 'ex-
p l o i t a t i o n - g e s t i o n . L e n i v e a u d u 
serv ice d ' u n t e l s y s t è m e e s t é levé 
m a i s les coûts d ' i n v e s t i s s e m e n t e t 
l es c h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n le s o n t 
é g a l e m e n t . 
• Le s y s t è m e d ' h y d r a u l i q u e v i l la -
geo i se p o u r l e s l o c a l i t é s c o n s i d é -
rées c o m m e r u r a l e s , c 'est-à-dire u n 
forage ou u n p u i t s é q u i p é ou n o n 
de p o m p e m a n u e l l e . Encore appe lé 
" Po in t d ' E a u ", l a ges t ion d 'un te l 
s y s t è m e e s t g é n é r a l e m e n t l a i s s é e 
a u x u s a g e r s , avec é v e n t u e l l e m e n t 
d i s t r i b u t i o n d ' e a u n é c e s s i t e r a 
m o i n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s q u e l e s 
r é s e a u x a v e c B P e t o f f r e u n 
n i v e a u de service m e i l l e u r à celui 
des B F . Il n o u s p a r a i t é g a l e m e n t 
a d a p t é p o u r les q u a r t i e r s pé r iu r -
b a i n s des g r a n d e s vi l les . 
A b s t r a c t 
D e s p i t e t h e c o n s i d e r a b l e 
effort m a d e for w a t e r s u p p l y i n 
Af r i can t o w n s a n d v i l l a g e s ove r 
h a l f of s m a l l u r b a n c e n t e r s s t i l l 
funct ion w i t h o u t a n y v iab le d r in -
k i n g w a t e r supp ly s y s t e m (DWS). 
Access to safe w a t e r w h e n a v a i -
lable is st i l l ve ry low for low inco-
m e househo lds . 
To i m p l e m e n t n e w D W S projec ts 
in sma l l u r b a n c e n t e r s w e propose 
cha rges de l ' hydrau l ique , le burea i 
a n i t e r a t i v e a n d p a r t i c i p a t i v e 
a p p r o a c h w h i c h wi l l i nvo lve a l l 
ac tors in o rder to choose t h e m o s t 
su i t ab le a m o n g al l possible a l te r -
na t ives inc lud ing t h e sys t em w i t h 
b o r e h o l e s or w e l l s e q u i p e d w i t h 
m a n u e l p u m p s . I n a d d i t i o n t o 
t r a d i t i o n a l w a t e r s u p p l y s y s t e m 
w e p r o p o s e a n e w a l t e r n a t i v e : 
c o l l e c t i v e d i s t r i b u t i o n p o s t s 
( C D P ) i n s t e a d of p u b l i c s t a n d -
pos t s (PS) a n d h o u s e connec t ion 
(HC). 
T h i s w a t e r s u p p l y s y s t e m w i l l 
r e q u i r e s l ess i n v e s t e m e n t s t h a n 
p ipes n e t w o r k for H C a n d offers 
b e t t e r s e r v i c e t h a n P S s y s t e m . 
W e a l so f ind C D P s y s t e m m o r e 
su i t ab le in p e r i u r b a n a r e a s . 
u n a p p u i t e c h n i q u e d e s s e r v i c e s 
n a t i o n a u x d ' h y d r a u l i q u e . Le n i v e a u 
d u se rv ice offert p a r ce t y p e d ' ap-
p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u e s t b a s 
m a i s l es coû ts d ' i n v e s t i s s e m e n t e t 
l e s c h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n l e s o n t 
éga l emen t . 
• D e p l u s e n p l u s , d e s s y s t è m e s 
i n t e r m é d i a i r e s a p p e l é s " h y d r a u -
l i q u e v i l l a g e o i s e a m é l i o r é e " ou " 
m i n i - a d d u c t i o n d ' e a u " s o n t déve-
loppés d a n s c e r t a i n s p a y s . Il s 'agit 
d 'un r é s e a u de condu i t e s s o m m a i r e 
avec service p a r B F . L a ges t ion e s t 
g é n é r a l e m e n t a s s u r é e p a r u n comi-
t é vi l lageois avec u n a p p u i des ser-
vices n a t i o n a u x d ' hyd rau l i que . 
L a s i t u a t i o n d e s s y s t è m e s 
d ' A E P d e s p e t i t s c e n t r e s 
u r b a i n s a f r i c a i n s 
N o u s avons m o n t r é d a n s u n ar t ic le 
p r é c é d e n t p u b l i é d a n s le n ° l de " 
S u d S c i e n c e s e t T e c h n o l o g i e " e t 
p o r t a n t s u r " l ' éva lua t ion mul t i c r i -
t è r e des s y s t è m e s d ' approv i s ionne-
m e n t e n e a u d e s p e t i t s c e n t r e s 
u r b a i n s afr icains ", q u e le s y s t è m e 
d 'AEP de type u r b a i n nécess i t e des 
i n v e s t i s s e m e n t s t r o p i m p o r t a n t s e t 
difficiles à mobi l i se r p o u r des popu-
l a t i o n s à f a i b l e s r e v e n u s c o m m e 
c'est le cas d a n s l es p e t i t s c e n t r e s 
u r b a i n s en Afr ique. Ains i , p l u s i e u r s 
agg loméra t ions u r b a i n e s a t t e n d e n t 
enco re de bénéf ic ie r d ' u n s y s t è m e 
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u 
potab le . 
P a r a i l l e u r s , d a n s l e s l o c a l i t é s 
p o u r v u e s d ' u n s y s t è m e d ' A E P 
u r b a i n , le r é s e a u d e c o n d u i t e s n e 
c o u v r e g é n é r a l e m e n t p a s t o u t le 
p é r i m è t r e u r b a i n . Les t a r i f s appl i -
q u é s à l a v e n t e de l ' eau , b i e n q u e 
g é n é r a l e m e n t p l u s b a s q u e le p r ix 
de r ev ien t , r e s t e n t encore t r o p éle-
vés p o u r l a c a p a c i t é de p a y e r d e s 
m é n a g e s [Maïga 1996] . 
A i n s i l e s c o û t s e n g a g é s d a n s ces 
s y s t è m e s d ' A E P n e s o n t p a s cou-
ve r t s p a r l a v e n t e de l 'eau, p e n d a n t 
qu ' env i ron 1/3 des m é n a g e s de ces 
loca l i tés c o n t i n u e n t enco re d 'avoir 
r e c o u r s a u x p o i n t s d ' e a u x i n s a -
l u b r e s c o m m e les p u i t s n o n p ro t é -
g é s o u l e s e a u x d e s u r f a c e p o u r 
l eu r s besoins d o m e s t i q u e s . 
U n e n o u v e l l e a p p r o c h e d a n s l e s 
p r o j e t s d 'AEP : l e m o d è l e 
i t é r a t i f e t p a r t i c i p a t i f 
A u m o m e n t où p l u s i e u r s E t a t s afri-
c a i n s s e l a n c e n t d a n s d e s p r o -
g r a m m e s de d é c e n t r a l i s a t i o n q u i 
c o n d u i r o n t t r è s p r o b a b l e m e n t à 
p lus de responsab i l i sa t ion des com-
m u n e s d a n s l e u r a p p r o v i s i o n n e -
m e n t en e a u comme c'est de p lus en 
p l u s l e c a s p o u r l a g e s t i o n d e s 
déche t s solides, il y a l ieu de reve-
n i r s u r l e s a p p r o c h e s t r a d i t i o n -
nel les qui on t fait l e u r p r e u v e d'in-
suffisances noto i res . 
N o u s proposons pou r les fu tu r s pro-
j e t s d 'AEP d a n s les p e t i t s c e n t r e s 
u r b a i n s u n e a p p r o c h e i t é r a t i v e e t 
pa r t i c ipa t ive i l lus t rée p a r le modè-
le de l a figure 1 . C e t t e a p p r o c h e 
c o n s i s t e à i den t i f i e r avec t o u s l es 
a c t e u r s c o n c e r n é s , e n p a r t i c u l i e r 
l e s f u t u r s b é n é f i c i a i r e s l a p r o b l é -
m a t i q u e de ГАЕР e t les différentes 
a l t e r n a t i v e s (ou v a r i a n t e s ) p o s -
sibles , pu i s à effectuer avec eux u n e 
a n a l y s e m u l t i c r i t è r e de c o m p a r a i -
son de ces a l t e r n a t i v e s en v u e d'ef-
f e c t u e r le m e i l l e u r choix . A u c u n e 
v a r i a n t e n ' e s t d a n s ce t t e a p p r o c h e 
e x c l u e à p r i o r i n o t a m m e n t l ' h y -
d r a u l i q u e v i l l ageo i se . Les c r i t è r e s 
c o m m e l e s v a r i a n t e s s o n t dé f in i s 
avec t o u s les a c t e u r s en pa r t i cu l i e r 
a v e c l e s f u t u r s b é n é f i c i a i r e s . L a 
v a r i a n t e qu i se p r é s e n t e comme le 
m e i l l e u r choix p e u t ê t r e r e j e t ée e t 
l ' ana lyse r ep r i s e p a r l a redéf in i t ion 
d e s c r i t è r e s e t l e u r r é é v a l u a t i o n 
j u s q u ' à ce q u ' u n c o n s e n s u s s o i t 
t r ouvé . 
Le p roces sus p e u t se r é a l i s e r en 7 
é t a p e s comme i l lus t rées à l a figure 
1 e t p r é s e n t é e s c i -après : 
• E t a p e 1 : I n i t i a t i o n d u proje t e t 
dé f in i t ion de l a p r o b l é m a t i q u e de 
ГАЕР d u pe t i t cen t re u r b a i n avec l a 
p o p u l a t i o n r e p r é s e n t é e p a r l e s 
a u t o r i t é s m u n i c i p a l e s e t p a r 
d ' au t r e s r e p r é s e n t a n t s i s sus de l'or-
g a n i s a t i o n s o c i a l e d e l a l o c a l i t é 
(groupe de sages , r e p r é s e n t a n t s des 
f emmes ou des j e u n e s etc.), e t avec 
les a u t r e s a c t e u r s r e c o n n u s p a r le 
c a d r e i n s t i t u t i o n n e l ( M i n i s t è r e de 
l ' h y d r a u l i q u e e t Soc ié té n a t i o n a l e 
d 'exploi ta t ion) 
• E t a p e 2 : Ident i f icat ion avec t o u s 
les a c t e u r s de t o u t e s les v a r i a n t e s 
p o s s i b l e s e n c o m m e n ç a n t p a r u n e 
s imple amé l io r a t i on d u m o d e d 'ap-
p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u e x i s t a n t . 
• E t a p e 3 : i d e n t i f i c a t i o n d e s 
c o n t r a i n t e s t e c h n i q u e s , soc ia les e t 
financières ; déf ini t ion avec t o u s les 
a c t e u r s , d e s c r i t è r e s d e c o m p a r a i -
s o n d e s v a r i a n t e s , e t s é l e c t i o n d e 
j e u x de poids à affecter a u x c r i t è re s 
en fonct ion de s p r é f é r e n c e s e t d e s 
c o n t r a i n t e s [Vinké 1989]. 
• E t a p e 4 : A n a l y s e m u l t i c r i t è r e de 
c o m p a r a i s o n des v a r i a n t e s 
D a n s ce t t e é t a p e le b u r e a u d ' é tude 
d e v r a é l a b o r e r l e s a v a n t - p r o j e t s 
s o m m a i r e s d e c h a q u e v a r i a n t e . 
L ' é v a l u a t i o n d e s d i f f é r e n t e s 
v a r i a n t e s p o u r c h a q u e c r i t è r e , de 
m a n i è r e à p o u v o i r c o n s t r u i r e l a 
m a t r i c e d e s é v a l u a t i o n s a i n s i q u e 
l ' ana lyse m u l t i c r i t è r e de compara i -
s o n p e u v e n t ê t r e c o n f i é e s à u n 
a u t r e b u r e a u d ' é tude ou u n consul-
t a n t spécia l isé . 
• E t a p e 5 : P r é s e n t a t i o n e t d iscus-
sion avec t o u s les a c t e u r s des r é su l -
t a t s d ' ana lyse 
• E t a p e 6 : C h o i x d e l a v a r i a n t e 
pour laquel le u n consensus se déga-
ge ou r e t o u r à l 'é tape 2 ou à l 'é tape 3 
• E t a p e 7 : E t u d e d ' a v a n t p r o j e t 
dé ta i l l é de l a v a r i a n t e r e t e n u e . 
C o m p t e t e n u d u c o n t e x t e i n s t i t u -
t i o n n e l a c t u e l d a n s l e s p a y s 
d 'Afr ique f r a n c o p h o n e l a m é t h o d e 
p r é v o i t q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s 
d i f f é r e n t e s é t a p e s d u p r o c e s s u s 
s e r a a s s u m é e p a r l e s s e r v i c e s 
n a t i o n a u x c h a r g é s d e l ' h y d r a u -
l i q u e , m a i t r e d ' o u v r a g e p o u r l e s 
p r o j e t s d ' a l i m e n t a t i o n e n e a u d e s 
popu la t i ons . Ce rôle p e u t ê t r e dévo-
l u à l a m u n i c i p a l i t é à l a f aveur des 
p r o g r a m m e s de d é c e n t r a l i s a t i o n e t 
de cession de compé tences a u x com-
m u n e s e n c o u r s d a n s l e s p a y s 
d 'Afrique. 
O n p e u t recoucir a u x services d 'un 
f a c i l i t a t e u r ( n e u t r e ) p o u r a n i m e r 
les é t a p e s 2, 3 , 5 e t 6. 
D a n s c e t t e a p p r o c h e , le p r o c e s s u s 
d i r ig i s te e t l i néa i r e h a b i t u e l l a i s se 
l a p lace à u n p roces sus pa r t i c ipa t i f 
e t i t é r a t i f . L e s é t u d e s p o u r r a i e n t 
s ' avé re r u n p e u p l u s l o n g u e s m a i s 
p a s n é c e s s a i r e m e n t p l u s c h è r e s . 
E T A P E S A C T I V I T E S A C T E U R A N I M A T E U R A C T E U R S P A R T I C I P A N T S 
№ 1 I n i t i a t i o n d u p r o j e t 
D é f i n i t i o n d e l a p r o b l é m a t i q u e 
M i n i s t è r e de 
l ' h y d r a u l i q u e 
R e p r é s e n t a n t s d u P C U 
№ 2 Ident i f i ca t ion 
d e s v a r i a n t e s p o s s i b l e s 
t 
M i n i s t è r e de 
l ' h y d r a u l i q u e 
R e p r é s e n t a n t s d u PCU 
Socié té d ' exp lo i t a t ion 
B a i l l e u r de fonds* 
B u r e a u d ' é t u d e ( consu l t an t ) 
[ - • № 3 
Y 
I d e n t i f i c a t i o n d e s c o n t r a i n t e s 
C h o i x d e s c r i t è r e s 
A f f e c t a t i o n d e p o i d s a u x c r i t è r e s 
M i n i s t è r e de 
l ' h y d r a u l i q u e 
R e p r é s e n t a n t s d u P C U 
Société d ' exp lo i t a t ion 
B u r e a u d ' é t u d e ( consu l t an t ) 
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F I G U R E 1 : MODÈLE ITÉRATIF ET PARTICIPATIF P O U R LA CONDUITE D ' U N PROJET D ' A E P D A N S U N PETIT CENTRE U R B A I N E N AFRIQUE 
P a r c o n t r e , l e r é s u l t a t s e r a p l u s 
conforme a u x b e s o i n s e t a u x don -
nées socio-économiques, e t les fu turs 
b é n é f i c i a i r e s s e s e n t i r o n t p l u s 
concernés e t engagés . 
Des outils d 'aide à l a décision mul t i -
cr i tère comme les mé thodes de sur -
c l a s s e m e n t p e u v e n t ê t r e a p p l i q u é s 
p o u r d é p a r t a g e r l e s a l t e r n a t i v e s 
(é tape n°4 de la d é m a r c h e proposée) , 
ARC elle s 
D'HABITATION 
Nous proposerons d a n s le p rocha in 
n u m é r o de " Sud Sciences et Tech-
nologie " u n art icle su r l 'application 
d e s m é t h o d e s d e s u r c l a s s e m e n t 
E L E C T R E d a n s le choix d 'un systè-
m e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u 
[Maystre et al. 94]. Le choix peu t se 
p o r t e r e n t r e l e s a l t e r n a t i v e s su i -
v a n t e s citées d a n s l 'ordre c ro issant 
d u n iveau de service cor respondant : 
CONDUITE PUBLIQUE CONDUITE »DE DÉRIVATION 
P D C 
Q 
P D C 
F I G U R E 2 : S C H E M A DE POSITION DES POSTES DE DISTRIBUTION 
COLLECTIVE D A N S U N LOTISSEMENT CARRÉ. 
- p u i t s o u f o r a g e s é q u i p é s d e 
p o m p e s m a n u e l l e s ( h y d r a u l i q u e 
vil lageoise) ; 
- r é s e a u de c o n d u i t e s de d i s t r i b u -
t i o n a v e c s e r v i c e p a r b o r n e s fon-
t a i n e s ; 
- r é s e a u de c o n d u i t e s de d i s t r i b u -
t ion avec service p a r pos tes de dis-
t r i b u t i o n c o l l e c t i v e (vo i r s e c t i o n 
s u i v a n t e e t fig. 3) ; 
- r é s e a u de c o n d u i t e s de d i s t r i b u -
t ion avec service p a r b r a n c h e m e n t s 
p r ivés et p a r b o r n e s fon ta ines ; 
- r é s e a u de c o n d u i t e s de d i s t r i b u -
t ion avec service p a r b r a n c h e m e n t s 
p r ivés e t p a r des pos t e s de d i s t r ibu-
t ion collective ; 
- r é s e a u de c o n d u i t e s avec se rv ice 
p a r b r a n c h e m e n t s p r ivés . 
U n e n o u v e l l e a l t e r n a t i v e : 
l e s p o s t e s d e d i s t r i b u t i o n co l -
l e c t i v e ( P D C ) 
Il s 'agit d 'un r é s e a u de condu i t e s de 
d i s t r i b u t i o n s o m m a i r e d e t y p e " 
h y d r a u l i q u e vi l lageoise amél io rée " 
p o u r l e q u e l l e r a v i t a i l l e m e n t e n 
e a u des m é n a g e s se fait a u n i v e a u 

de pos te s de d i s t r i b u t i o n collective. 
Les pos tes de d i s t r i b u t i o n collective 
(PDC) s o n t d e s e s p a c e s a m é n a g é s 
d a n s des p laces p u b l i q u e s e n l ieu e t 
p l a c e d e s b o r n e s f o n t a i n e s c l a s -
s i q u e s , où s o n t i n s t a l l é s l e s robi -
n e t s d e p r i s e d ' e a u p o u r l e s 
m é n a g e s e n v i r o n n a n t s (fíg.2). 
A c h a q u e m é n a g e e s t a f f ec t é u n 
r o b i n e t d e p r i s e q u ' i l f e r m e r a a u 
c a d e n a s à s a gu i se (fig.3). 
Les P D C se j u s t i f i e n t p a r t i c u l i è r e -
m e n t d a n s l e s p e t i t s c e n t r e s 
u r b a i n s a f r i c a i n s d a n s l a m e s u r e 
o ù l e s b r a n c h e m e n t s p r i v é s d e 
domicile se r é s u m e n t g é n é r a l e m e n t 
à u n rob ine t de p r i s e à l ' en t rée de 
l a concession e t q u e la f e r m e t u r e de 
l a t ê t e de r o b i n e t a u c a d e n a s cer-
t a i n e s h e u r e s de l a j o u r n é e e s t u n e 
p r a t i q u e c o u r a n t e d a n s l e s 
m é n a g e s e n Afr ique p o u r cont rô ler 
l a c o n s o m m a t i o n d 'eau . 
Les P D C c o n s t i t u e n t a ins i u n com-
p r o m i s e n t r e le s e r v i c e p a r B P à 
domicile qu i d e m a n d e u n r é s e a u de 
c o n d u i t e s d e n s e e t l e s e r v i c e p a r 
B F . P a r m i les a v a n t a g e s a t t e n d u s 
d ' u n s y s t è m e d ' A E P avec P D C on 
p e u t c i ter : 
- u n r é s e a u d e c o n d u i t e s f a i b l e -
m e n t densif ié p a r r a p p o r t a u sys tè -
m e avec B P ; 
- d e s f r a i s d ' a b o n n e m e n t d e s 
m é n a g e s l i m i t é s à l a l o c a t i o n d u 
c o m p t e u r e t le r o b i n e t de p r i s e m i s 
à l e u r d ispos i t ion ; 
- l ' e a u r e v i e n t m o i n s c h è r e a u 
m é n a g e p a r r a p p o r t a u r a v i t a i l l e -
m e n t à l a B F car le g é r a n t de l a B F 
e s t é l iminé d u circui t 
- l 'accès à l 'eau e s t possible à t o u t 
m o m e n t p o u r les m é n a g e s con t ra i -
r e m e n t a u ca s d u se rv i ce p a r B F 
d o n t le g é r a n t obse rve des h e u r e s 
de r epos 
- des besoins en pe r sonne l de re le -
v é d e c o n s o m m a t i o n s l i m i t é s c a r 
les c o m p t e u r s son t r eg roupés . 
Les P D C cons t i t uen t u n e a l t e r n a t i -
ve aus s i b i en p o u r les pe t i t s c en t r e s 
u r b a i n s que p o u r les q u a r t i e r s pé r i -
u r b a i n s d e s g r a n d e s v i l l e s a f r i -
ca ines où l ' extens ion e t l a densifica-
t ion d u r é s e a u d 'eau son t difficiles 
à réa l i se r . 
C o n c l u s i o n 
N o u s a v o n s p r é s e n t é d a n s c e t 
a r t i c l e d e u x i n n o v a t i o n s c o n s t i -
t u a n t à n o t r e avis u n e con t r ibu t ion 
de ta i l le p o u r re lever le défi de l 'ap-
p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u d a n s l e s 
c e n t r e s s e c o n d a i r e s , l e s g r a n d s 
c e n t r e s r u r a u x e t l e s q u a r t i e r s 
p é r i u r b a i n s d e s g r a n d e s v i l l e s 
d'Afrique. 
L a d é m a r c h e i t é r a t i v e e t p a r t i -
c ipa t ive b a s é e s u r u n e ana lyse m u l -
t i c r i t è re où t o u s les a c t e u r s s e r o n t 
a u m ê m e n i v e a u e t f e r o n t v a l o i r 
l e u r s p r é f é r e n c e s e t l e u r s 
c o n t r a i n t e s p e r m e t t r a à n ' e n p a s 
d o u t e r d e p o r t e r l e c h o i x s u r u n 
s y s t è m e d 'AEP t e c h n i q u e m e n t effi-
cace , financièrement v i a b l e e t a u 
s e r v i c e d e t o u t e s l e s c o u c h e s 
sociales. 
L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en e a u à pa r -
t i r de pos t e s de d i s t r i bu t i on collec-
t ive cor respond à u n n i v e a u de ser-
vice d ' eau s i tué e n t r e l a bo rne fon-
t a i n e e t l e b r a n c h e m e n t p r i v é de 
domicile, t o u t à fai t accep tab le p o u r 
l e n i v e a u d e s e r v i c e d e s p o p u l a -
t i o n s d a n s l e s p e t i t s c e n t r e s 
u r b a i n s e t d a n s les q u a r t i e r s pér i -
u r b a i n s e n A f r i q u e . C e s y s t è m e 
d ' A E P n é c e s s i t e p a r a i l l e u r s u n 
n i v e a u d ' i nves t i s s emen t p l u s facile 
à mob i l i s e r q u e l e s s y s t è m e s c las-
s iques de service p a r b r a n c h e m e n t 
pr ivé . • 
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